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Preglednica 1: Pregled talnih tipov Ljubljanskega barja umeščenih v kartografske enote 







Slika 1: Zastopanost talnih tipov na melioracijskem območju Ljubljanskega barja – 
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1  UVOD     
Ljubljansko barje je široka tektonska udorina nastala pred približno dvema milijonoma let na 
stičišču alpskega in dinarskega sveta. Po zapolnitvi dna s finimi sedimenti je nastalo jezero in 
zamočvirjena zemljišča. Ustvarili so se pogoji za nastajanje šote. Na Ljubljanskem barju so se 
razvile različne oblike organskih (šotnih) tal, ki se ponekod mešajo z mineralnim podtaljem 
(jezerska kreda oziroma apnena gyttja) ali mineralnim sedimentom vodotokov; in mineralnih 
oblik tal, ki so glede na lego v prostoru in vrsto sedimenta lahko hidromorfna ali avtomorfna. 
Predvsem kombinacije organskih in mineralnih tal so bili v različnih sistemih klasifikacije tal 
različno obravnavne in poimenovane, zato je na tem področju precej zmede. 
 
Namen diplomskega seminarja je narediti pregled talnih tipov Ljubljanskega barja s primeri 
opisov tal iz različnih zgodovinskih obdobij in jih opredeliti glede na trenutno verzijo 
Slovenske klasifikacije tal in Mednarodnega klasifikacijskega sistema za poimenovanje tal 
(Mednarodni klasifikacijski …, 2015). 
2 LJUBLJANSKO BARJE 
Beseda barje izvira iz Ižanske narečne besede borje, katera naj bi se nanašala na borovce, ki 
so poseljevali močvirje (Geister, 1995). Močvirnati svet leži med alpskim in kraškim svetom 
ter pokriva 160 km² Ljubljanske kotline (Tacnik, 1965). Preko njega se steka glavni vodotok 
Ljubljanice, ki izvira pri Vrhniki, polnijo pa jo mnogi pritoki od katerih so največji Bistra, 
Borovniščica, Ljubija, Iška, Podlipščica itd. (Pavšič, 2008). 
 
Človek je že tisočletja posegal v barjanske vode in jih hotel podrediti svojim potrebam. 
Najstarejša arheološka najdba Ljubljanskega barja so ožgana žitna zrna in grozdne pečke 
starosti 6800 let, katera predstavljajo prvi znak poljedelstva na območju Slovenije (Pavšič, 
2008). Prvi prebivalci koliščarji, so živeli v lesenih naselbinah, zgrajenih na lesenih kolih, 
zabitih v jezersko dno ter tako prilagodili svoje bivanje naravnemu okolju.  
 
V oblikovanje krajine na območju Ljubljanskega barja so aktivno posegli Rimljani. Za lažji 
transport, so poglobili rečno strugo in izkopali regulacijski kanal z namenom izboljšati 
plovnosti ladjevja. Prva beseda o osušitvi močvirja se je zapisala v dekretu, ki ga je izdala 
cesarica Marija Terezija leta 1769. V odločbi je dala izdelati podrobno poročilo o stanju barja 
in načrt ureditve ter izsušitve močvirja. Kasneje leta 1825 so se dela nadaljevala pod 
vodstvom Kongresa vladarjev Svete alianse. Poglobili in regulirali so rečno strugo 
Ljubljanice, začeli so podirati nekatere jezove, izkopali so manjše jarke ter kanale, zgradili 
nekatere ceste, med katerimi je bila pomembna cesta Ljubljana – Studenec-Ig (Gašperič, 
2010). 
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Prvi zapisi o tleh Ljubljanskega barja so razmeroma skopi in so jih zapisali zgodovinarji 
oziroma geografi (Anton Melik, 1946), kasneje so jih dopolnjevali inženirji, ki so se ukvarjali 
predvsem z osuševanjem oziroma melioracijskimi posegi (Viktor Herman, 1964), bolj 
sistematično so se jih lotili na Biotehniški fakulteti, pri čemer so že upoštevali takratno 
Klasifikacijo tal Jugoslavije (Škorić in sod., 1973). Jugoslovanska klasifikacija tal je bila 
uporabljena tudi pri izdelavi Pedološke karte Slovenije v merilu 1:25.000 (TIS/CPVO, 
2020a). Le ta je bila osnova za izdelavo generalizirane pedološke karte v merilu 1:250.000, ki 
jo je v dvojezični monografiji izdala Evropska komisija, Skupni raziskovalni center (JRC) v 
sodelovanju s strokovnjaki iz Slovenije (Vidic in sod., 2015). Izsek iz omenjene karte za širše 
območje Ljubljanskega barja je prikazan na sliki 2. 
3 TLOTVORNI DEJAVNIKI NA LJUBLJANSKEM BARJU 
3.1 PODNEBJE  
Na oblikovanje in rabo tal Ljubljanskega barja ima velik vpliv podnebje s svojimi fizikalno 
kemijskimi lastnostmi. Te lastnosti so temperaturne razmere, padavinske razmere, sončno 
obsevanje, veter, relief, oddaljenost od morja itd. Ker barje obsega 160 km² ga obravnavamo 
v študiji kot lokalna klima, pri kateri se srečamo s problemom pomankljivih meteoroloških 
podatkov, saj je pokritost območja z meteorološkimi postajami zelo slaba. Podatki so 
pridobljeni iz glavne postaje Ljubljana-Bežigrad in klimatološke postaje Vrhnika. Postaja 
Ljubljana-Bežigrad leži v urbanem okolju, pri kateri moramo vzeti v upoštev učinek mestnega 
toplotnega otoka. Pri Vrhniški postaji vzamemo v obzir tudi lego izven Ljubljanskega barja. 
Nekateri podatki o padavinah so pridobljeni tudi iz padavinskih postaj Črna vas, Borovnica, 
Plešivica in Tomišelj (Pavšič, 2008). 
  
Dolgoletno povprečje letnih temperatur Ljubljanskem barju se giblje okoli 9 °C. Najhladnejši 
mesec v letu, januar, ima povprečno temperaturo od - 0,5 do - 1,5 °C medtem ko je najtoplejši 
talne inverzije, ki predstavlja pojav toplešjega obrobja in hladnejšega osrednjega dela barja 
(Pavšič, 2008). 
 
Količina padavin na barju letno obsega med 1350 in 1550 mm. Najbolj sušni mesec je februar 
s povprečjem med 80 in 90 mm. Največ padavin pade v jesenskem obdobju, najbol moker 
mesec pa je zaradi neviht in nalivov mesec junij, ko v povprečju pade od 150 do 160 mm. 
Število dni s snežno odejo se giblje okoli 50, pri katerih je maksimalna višina snega do 50 cm. 
Značilnost Ljubljanskega barja so vsakoletne spomladanske in jesenske poplave, ki so 
posledica viškov meteorne vode, katere jih Ljubljanica ni sposobna dovolj hitro odvesti. 
Praviloma trajajo 7 do 14 dni in so izven sezone kmetovanja, tako da ne povzročajo velike 
škode (Pavšič, 2008). 
 
Sončno obsevanje Ljubljanskega barja obsega v povprečju 1800 ur na leto. Največ ur se 
nabere v juliju in sicer do 267, najmanj pa v mesecu decembru in sicer do 45 ur. Na število ur 
obsevanja ima vpliv tudi radiacijska megla, ki nastane zaradi jezer hladnega zraka, zlasti v 
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jesenskih in zimskih mesecih. V povprečju se število dni z meglo giblje okoli 100 na leto, 
vendar ta številka občutno upada (Pavšič, 2008). 
3.2 RELIEF 
Relief okolice Ljubljanskega barja v večji meri vpliva na lokalno klimo in s tem posredno 
naprocese nastanka tal. Vpliva na smer in hitrost splošnega in lokalnega vetra, temperaturo, 
količino padavin in trajanje sončnega obsevanja. Na lokalno klimo vpliva tudi širša okolica h 
kateri prištevamo Alpe, Panonsko nižino in bližino morja, ki imajo močan vpliv na celotno 
podnebje Slovenije (Pavšič, 2008). 
3.3 HIDROLOGIJA  
Preko Ljubljanskega barja iz smeri Vrhnike proti Ljubljani počasi steka reka Ljubljanica z 
padcem okoli enega metra. Nahaja se na nadmorski višini okoli 290 m, z nižjimi depresijami 
in višjimi osamelci, ki so vplivali na razvoj različnih tipov tal. Obrobje barja je nekoliko višje, 
kar je posledica mineralnih nanosov barjanskih vodotokov z obrobnega hribovja (Iški vršaj 
prek 300 m). Mineralna tla so pod vplivom talne in padavinske vode, zato  pri njih zasledimo 
procese oglejevanja v spodnjem in zgornjem delu talnega profila. Večja depresijska območja 
brez naravnega vodnega odtoka, oziroma z oslabljenim odtokom, se nahajajo v okolici Bevk, 
Blatne Brezovice in Matene, kjer so tla trajno mokra, ob deževju tudi poplavljena dlje časa. V 
šotnih tleh se talna voda zadržuje v povprečju na globini 25 do 60 cm, kjer se pojavi 
redukcijska cona, ki je obarvana rumene, rdeče ali rjave barve. Črna barva v zgornjem 
horizontu pa označuje aerobne procese (Stepančič, 1978, 1979). 
3.4 MATIČNA PODLAGA 
Ljubljansko barje s severne in vzhodne strani obdajajo 300 milijonov let stare karbonske 
kamnine, katere pretežno sestavljajo glinavci, konglomerati in peščenjaki. Med njimi lahko 
najdemo tudi mlajše rdečkaste ali sivkaste kremenove peščenjake permske starosti. Gre za 
sedimentne kamnine, ki so nastale na področjih nekdanjih vodotokov, jezer in močvirja. Na 
območju so pogoste tudi mlajše triasne plasti sivega do rdečega apnenca ter črnega apnenca s 
kalcitnimi žilami, ki ga kopljejo v kamnolomu na Lesnem Brdu. Na območju Borovnice lahko 
najdemo plasti vijoličnega laporja, ki prehaja v ooidno železovo rudo, ki jo najlažje opazimo 
tudi na prodnikih Iške. Večjo količino kamnin obrobja zastopa glavni dolomit, ki ga 
spoznamo po svetlo-temnih progah, ki so sposledica delovanja modrozelenih cepljivk in 
bakterij, katere so prekrivale dno takratnih plitvih in toplih morij (Pavšič, 2008). 
 
Na južnem in zahodnem delu prevladujejo apnenci in v manjšem delu dolomiti. Na tem 
območju lahko zasledimo številne kraške jame, brezna in izvire Ljubljanice na Vrhniki, ter 
njenih številnih pritokov iz Bistre, Podpeči in Iga (Pavšič, 2008). 
 
Barje je tektonska udornina, ki leži na številnih prelomih. Dno je nekje manj, drugje bolj 
pogreznjeno s številnimi izboklinami, ki jih lahko v ravnini opazimo kot majhne hribčke 
oziroma osamelce. V pleistocenu in pozneje v holocenu je bilo obdobje klimatskih nihanj, ki 
ga je zaznamovalo širjenje in krčenje ledenikov, kateri so segali v alpsko predgorje in skupaj 
z rekami z zelo debelimi nanosi zapolnili tektonsko ustvarjene nižine (Atanackov in sod., 
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2016). Najdebelejše plasti usedlin najdemo na vzhodni strani barja v okolici Črne vasi (13,5 
m), Notranjih goric (18 m) (Stepančič, 1979) in Škofljice, kjer je bilo pogrezanje 
najmočnejše. Debelina plasti usedlin se tanjša proti zahodu in je najtanjša v okolici Vrhnike 
kjer je bilo pogrezanje najšibkejše. Dolino so z usedlinami zapolnjevale reke Iška, Sava, 
Borovniščica, Gradaščica, Želimeljščica. Zaradi različnih zaledji rek so tudi njihovi prodi po 
svoji sestavi precej različni (Pavšič, 2008). V severnem in zahodnem delu barja srečamo 
debele nanose mineralne naplavine, ki so popolnoma prekrili ali pa so se zmešali s prvotno 
šotno podlago (Matičič in sod.,1978). 
 
Med pogrezanjem so bila tudi izrazita zasipavanja, najmočnejša s strani reke Save, ki so 
vodila v nastanek jezer. Jezer je bilo v zgodovini barja okoli osem. O njih pričajo glinene 
usedline in nad njimi šotne plasti. Kajti vsako jezero ima svoj razvoj od nastanka do izginotja 
preko močvirja in barja (Pavšič, 2008). Ob rekah in potokih so nastali različni aluviji (pesek, 
prod), ki tvorijo vršaje. Največji vršaj je na območju reke Iške kjer njegova debelina sega tudi 
do 20 m. Danes je pomemben vodonostnik za pitno vodo (Pavšič, 2008). 
 
Na mestih nekdanjega Mostiščarskega jezera najdemo jezersko usedlino, svetlo sivo plast iz 
gline, melja in ostankov polžjih hišic imenovana jezerska kreda oz. apnena gyttja, ki jo 
domačini imenujejo polžarica. Na površju obdelovalnih površin povzroča težave kmetom, saj 
zaradi koncentracije apnenca oziroma velike dostopnosti kalcij rastlinam onemogoči dostop 
do železa. Najmlajša plast polžarice je v povprečju debela 10 metrov, našli pa so jo tudi 
globlje v starejših plasteh na 117 metrih pri Črni vasi. Nad polžarico leži šota, ki je najmlajša 
usedlina na Ljubljanskem barju (Pavšič, 2008). 
4 TALNI TIPI NA LJUBLJANSKEM BARJU 
S sistematičnim sondiranjem tal z namenom razvrstitve talnih tipov na barjanskih tleh so 
pričeli leta 1958. Na značilnih lokacijah so bili opravljeni tudi izkopi talnih profilov in 
narejene so bile fizikalne ter kemijske analize tal. Tako je po analizi vseh preiskav leta 1959 
nastala prva pedološka karta Ljubljanskega barja (Tancik, 1965).  Stepančič in sod. (1978) iz 
Inštituta za tla in prehrano rastlin Biotehniške fakultete v Ljubljani so naredili terenske 
preiskave, opise talnih profilov ter preučili primernost tal za kmetijstvo. Omenjena skupina 
raziskovalcev je delo nadaljevala tudi v okviru izdelave Osnovne pedološke karte SFRJ v 
merilu 1:50.000, kjer je na listu Ljubljana prikazanih in opisanih 8 kartografskih enot 
hidromorfnega oddelka (Stepančič in sod., 1985). Te kartografske enote so bile posodobljene 
in vključene v izdelavo digitalne Pedološke karte Slovenije (TIS/CPVO, 2020a). Raziskovalci 
Centra za pedologijo in varstvo okolja s sodelavci so kasneje naredili še generalizirano 
pedološko karto v merilu 1:250.000. Izdana je bila v leta 2015, ki ga je Svetovna organizacija 
razglasila za mednarodno leto tal (Vidic in sod., 2025). Izsek iz omenjene pedološke karte za 
širše območje Ljubljanskega barja je prikazan na sliki 2 (TIS/ICPVO, 2020b). 
 
Enote generalizirane pedološke karte s pripadajočim poimenovanjem Mednarodnega 
klasifikacijskega sistema (Mednarodni klasifikacijski …, 2015) so bile osnova za prikaz in 
razvrstitev talnih tipov (pedosistematskih enot), ki smo jih našli v starejših pedoloških 
študijah izvedenih na območju Ljubljanskega barja (Preglednica 1). V nadaljevanju poglavja 
4 povzemamo opis in lastnosti teh tal. 
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Slika 1: Zastopanost talnih tipov na Ljubljanskem barju – izsek iz vira Tancik (1965) 
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Preglednica 1: Pregled talnih tipov Ljubljanskega barja umeščenih v kartografske enote generalizirane pedološke 
karte Slovenije 
 
Starejše pedološke raziskave TLA SLOVENIJE S PEDOLOŠKO KARTO V MERILU 1:250.000 
TALNI TIP/TALNA 
SISTEMATSKA ENOTA  
(navedba vira) 
(PSE koda) Odgovarjajoča 
prevladujoča PSE v PK25 
(PKE koda) PKE250  
(WRB 2015) 
OPOMBE 
Rendzina na karbonatnem produ 
Iškega vršaja  
(Stepančič, 1979) 
(40) Rendzina na ledenodobnih 
prodnatih in peščenih nasutinah rek in 
rečnem vršaju, spresteninasta 
(7) Rendzina na 
karbonatnem produ in 
pesku 
(Rendzik Leptosol) 
Talni tip ni v 
samostojni enoti 
PKE250 
Evtrična rjava tla na produ iškega 
vršaja 
(Stepančič, 1979) 
(68) Evtrična rjava tla na peščeno 
prodnatih sedimentih, srednje globoka 
 





Evtrična rjava tla na starejši 
peščeni naplavini (Stepančič, 
1979) 
(66) Evtrična rjava tla na peščeno 
prodnatih sedimentih, tipična 





Rjava pokarbonatna tla na 
apnencu in dolomitu (Stepančič, 
1979) 
(376) Rjava pokarbonatna tla na 
apnencu in dolomitu, tipična 
 
(37) Rjava pokarbonatna tla 
na apnencu in dolomitu 
(Chomic Cambisol & Eutric 
Cambisol) 
 
Distrična rjava tla (Stepančič, 
1979) 
(299) Distrična rjava tla na glinastih 
skrilavcih, srednje globoka 
 
(28) Distrična rjava tla na 




Obrečna, srednje globoka, 
peščeno ilovnata tla (Stepančič, 
1979) 
(475) Obrečna tla, evtrična, srednje 
globoka, na peščeno prodnatem 
aluviju 
 
(51) Obrečna tla, evtrična 
(Eutric Fluvisol) 
 
Močan mineralni hipoglej 
(Stepančič, 1979) 
(559) Hipoglej, evtričen, mineralen, 
močan 
 
(57) Hipoglej, evtričen 
(Eutric Gleysol) 
 
Srednje močan mineralni hipoglej 
(Stepančič, 1979) 
(560) Hipoglej na organskem 
podtalju, srednje močan 
 
(57) Hipoglej, evtričen 
(Eutric Gleysol) 
 
Srednje močan mineralni hipoglej 
na šoti (Stepančič, 1979) 
593) Hipoglej, evtričen, mineralen, 
srednje močan 




Amfiglej (Stepančič, 1979) (579) Amfiglej, evtričen, mineralen, 
močan 
 
(59) Amfiglej, evtričen in 
distričen 
(Gleyic, Eutric & Dystric 
Stagnosol) 
 
Humusni glej (Stepančič, 1979) (563) Hipoglej, evtrični, humusni, 
močan  
(57) Hipoglej, evtričen 
(Eutric Gleysol) 
 
Mineralno šotna tla (Stepančič, 
1979) 
592) Hipoglej na organskem podtalju, 
močan 




Šotna tla (Stepančič, 1979) (745) Šotna tla nizkega barja, 
globoka, slabo humificirana 
(61) Rheic Histosols)  
Globoka šotna tla (Stepančič, 
1978) 
(745) Šotna tla nizkega barja, 
globoka, slabo humificirana 
(61) Rheic Histosols)  
Srednje močno oglejena 
mineralna tla na šoti ali gyttji 
(Stepančič, 1978) 
592) Hipoglej na organskem podtalju, 
močan  




Močno oglejena plitva do srednje 
globoka mineralna tla  na šoti ali 
gyttji (Stepančič, 1978) 
592) Hipoglej na organskem podtalju, 
močan  
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4.1 AVTOMORFNA TLA 
Avtomorfna tla nastajajo na območjih z veliko padavinske vode, ki nemoteno odteče skozi 
talni profil. Pedogenetski procesi, ki oblikujejo talne tipe so preperevanje primarnih in 
nastanek sekundarnih mineralov, spiranje snovi, erozija in podnebne razmere (Vrščaj in sod., 
2019). Na Ljubljanskem barju se nahajajo na osamelcih in Iškem vršaju (Stepančič, 1979). 
4.1.1  Rendzina na karbonatnem produ Iškega vršaja (Rendzic Calcaric Leptosol) 
Rendzina je najbol razširjen talni tip v Sloveniji. Ima razvit humusno-akumulativni A 
horizont, ki lahko zajema tanek kambični Brz horizont na prehodu v matično podlago. 
Matična podlaga je sestavljena iz karbonatnega proda, ki ga lahko zaznamo tudi v 
površinskem sloju tal. Na Vršaju talni profil sestavljajo enote Ap-AC-C. Najdemo bolje razvit 
Ap horizont, debeline 15-12 cm z manjšo količino skeleta do 10 % medtem ko AC horizont 
vsebuje do 80 % proda (Stepančič, 1979). 
 
Opis profila: Njiva pri Mateni 
- Ap 0-15 cm, temno rjava ilovica (10 Yr 4-3), drobno grudičasta, lahko drobljiva, do 10 
% skeleta 
- AC 15-30 cm, peščen prod, 70-80 % proda 
- C 30 cm, droben, nesprijet peščen prod 
 
Značilnosti tal: Rahla ilovnata tla, ki so zračna in zelo propustna za vodo, jih lahko 
obdelujemo takoj po dežju. Zaradi plitvega A horizonta so občutljiva na sušo. So srednje 
humozna saj vsebujejo 4-6 % organske snovi. Tla so rahlo alkalna s pH (7,1-7,3) ter nasičena 
z bazami 60-90 % pretežno z Ca in Mg kationi z majhnim deležem izmenljivega kalija. 
Primernost: Tla so primerna za kmetijsko obdelavo, pri kateri uporabimo posevke odporne na 
sušo. Obdelava tal ni motena, moramo biti previdni le pri oranju plitvega Ap horizonta 
(Stepančič, 1979). 
4.1.2 Evtrična rjava tla na produ Iškega vršaja (Eutric Cambisol) 
Za evtrična tla je značilna večja globina A horizonta in dobro razvit rjavo obarvan kambični B 
horizont. Tla so propustna z ugodnim vodnim režimom saj se nahajajo na diferencirani 
peščeni podlagi, ki sega 50-100 cm v globino. Na dnu horizonta najdemo nesprijet peščen 
prod (Stepančič, 1979). 
 
Opis profila: njiva južno od Matene 
- Ap 0-17cm, temno rjava (10 YR 3-3) lažja ilovica, drono grudičatsa, lahko drobljiva, 
redek prod, pogosti deževniki 
- A12 17-35 cm, tmno rumeno rjava (10 YR 4-4) lažja ilovica, drobliva, 5 %proda, 
deževniki in rovi favne 
- A(B) 35-45 cm pehodni horizont 
- (B) 45-60 cm, temno rimeno rjava (10 YR 4-4) ilovica, debelo grudičasta, drobljiva, 
do 15 %proda, veliko rovov favne 
- AC 60-75 cm, pretečno peščen prod, rjavo siv, brez strukturen 
- C 75 cm +, nesprijet peščen prod 
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Značilnosti tal: Lahko drobljiva, zračna, propustna ilovnata tla. V površinskem horizontu so 
nevrtralna, v globino pa pH rahlo narašča. Tla so zmerno humozna in nasičena z bazami. 
Primernost za kmetijstvo: najbolša tla v Sloveniji zaradi ugodnih fizikalno-kemijskih 
lastnosti, primerna za intenzivno kmetijsko proizvodnjo. Obdelava tal je lahka, saj je odtok 
padavinske vode hiter, tako je obdelava možna tudi takoj po dežju (Stepančič, 1979). 
4.1.3 Evtrična rjava tla na starejši peščeni naplavini (Eutric Cambisol) 
Površina tega tipa tal ni obširna. Tla so se razvila ob vodotokih na peščeni podlagi kjer je 
odtok padavinske vode neoviran. V zgornjih horizontih talnega profila ni znakov oglejevanja, 
zato je obdelava tal mogoča brez hidrotehničnih ukrepov. 
Primerno za njivo ali travnik (Stepančič, 1979). 
4.1.4 Rjava pokarbonatna tla na apnencu in dolomitu (Eutric Chromic Cambisol) 
Ta talni tip najdemo na barju po večini na dolomitni matični podlagi na osamelcih pri Sinji 
gorici, Blatni Brezovici, Notranjih in Vnanjih goricah, Bevkah in drugje. Za tla je značilno 
primarno raztapljanje apnenca in dolomita v obliki Ca in Mg karbonatov. Posledica je 
kopičenje netopnih materialov iz katerih nastajajo tla. »So reliktnega značaja, po horizontih 
močno diferencirana in pogosto dvoslojna« (Stepančič, 1979), profili so policiklični in so 
produkt večkratne pedogeneze (Stepančič, 1979). 
 
Opis profila: travnik, Blatna Brezovica 
- A11 0-14 cm, temno sivo rjava (7,5 YR 3-2) ilovnata glina, drobno grudičasta, 
drobljiva 
- A12 14-26 cm, temno sivo rjava (7,5 YR 3-2) ilovnata glina, debelo grudičasta, težje 
drobljiva 
- B1t 26-54 cm, rdeče rjava (5 YR 4-4) glina, drobno poliedrična, težko drobljiva, zelo 
gosta, plastična, propustna 
- B2t 54-90 cm, temno rdeče rjava (5 YR 3-4), poliedrične strukture, zelo gosta in 
plastična, glinaste prevleke 
 
Značilnosti tal enote: Gre za težka tla, kjer je dobro razvit podpovršinski horizont. Profili se 
med seboj lahko precej razlikujejo. Zgornji horizont je lahko rahel, drobljiv do goste in 
glinaste strukture. Agriluvični B horizont vsebuje 40-80 % gline, za katerega je značilno 
prevladujoče rjavo obarvanje, premeščanje gline po horizontih navzdol in izpiranje 
karbonatov. V spodnjem delu profila tako najdemo zelo gosta in plastična vendar v vseh 
globinah dobro prepustna tla. Nasičenost z bazami variira od 35-80 %, ph pa se giblje od kisle 
do nevtralne vrednosti. 
 
Primernost za kmetijstvo: Pokarbonatna tla so zaradi reliefa predvsem gozdna tla, katera 
odlikuje velika kapaciteta za vodo. Vlažna so zelo plastična in lepljiva, suha pa močno otrdela 
in zbita, zato so težka za obdelavo. Primerna so za travnike in njive, kjer to dopušča relief 
(Stepančič, 1979). 
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4.1.5 Distrična rjava tla (Dystric Cambisol)  
Talni tip najdemo na peščenjakih in glinastih skrilavcih karbonse dobe, na osamelcih pri 
Vnanjih in Notranjih goricah. Za tla je značilno kopičenje organske mase v temno obarvanem 
zgornjem horizontu in majhna nasičenost z bazami do enega metra globine (Klasifikacija ..., 
2019). Profili se razlikujejo po globini, količini skeleta in teksturi. Na večjih strminah 
najdemo plitva tla z veliko skeleta, na blažjih nagibih pa so lahko tla precej globoka, pri 
katerih pogosto zasledimo procese oglejevanja v globini pod 70 cm (Stepančič, 1979). 
  
Opis profila: Gozd bukve in smreke pri Notranjih goricah 
- Ol 6-4 cm, rahla plast bukove stelje in smrekovih iglic 
- Of 4-0 cm, zelo temno rjava (10 YR 2,5-2) prhnina, rahla, kosmičasta 
- A1 0-14 cm, zelo temno rjava (10 YR 3-3) ilovica, drobno in debelo grudičasta, lahko 
drobljiva, redek skelet 
- (B) 14-44 cm, rjava (10 YR 5-3) ilovica, grudičasta, drobljiva, vsebuje 15 % skeleta 
- (B)C 44-57 cm, rumeno rjava(10 YR 5-4) ilovica, cca 50 % skeleta 
 
Značilnosti tal enote: Tla so strukturna, drobljiva in dobro prepustna vendar slabo založena s 
hranili. Imajo nizek ph (3,2-4,2), pri katerem je tudi nizka stopnja nasičenosti z bazami v 
večini primerov pod 10 %. 
Primernost za kmetijstvo: tla so primerna za gozd, travnike in njivsko rabo na globokih 
področjih na hrbtih zaobljenih gričev (Stepančič, 1979). 
4.2 HIDROMORFNA TLA 
Zajemajo skupine talnih tipov, ki zo nasičeni z vodo toliko časa, da se v njih pojavijo 
oksidacijski in redukcijski procesi. Za tla je značilna sivo-rjava marmoriranost, Fe-Mn 
konkrecije in specifične oblike hidromorfnega humusa (Vrščaj in sod., 2019). Današnja 
spoznanja kažejo, da imamo v glavnem opraviti z dvema vrstama zamočvirjenja tal in sicer: 
 
- Zamočvirjenje s talno vodo, ki povzroča tvorbo glejev in šotnih tal 
- Zamočvirjenje s padavinsko vodo, ki pogojuje tvorbo psevdoglejev in deloma 
amfiglejev. 
 
Sem »uvrščamo tudi obrečna tla, ki se znaki redukcije ne pojavljajo izrazito zaradi podzemne 
rečne vode, ki je lahko nasičena s kisikom« (Stepančič, 1979). 
4.2.1 Obrečna, srednje globoka, peščeno ilovnata tla (Skeletic Fluvisol (Loamic)) 
Gre za mlada tla v začetnih razvojnih fazah. Najdemo jih na odloženem materialu reke na 
drobno peščeni podlogi – mivki, na manjšem področju zemljišč pri Verdu. V profilu pogosto 
opazimo sloje materiala različne teksture, ki ga lahko sestavljajo zaobljeni kamečki iz višjega 
dela rečne struge. Profili se slabo ločijo med seboj, tla pa so v splošnem odcedna in do 
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Opis profila: njiva pri Verdu 
- Ap 0-15 cm, temno rjava (10 Yr 4-3) peščena ilovica, grudičasta, slabo izražena, lahko 
drobljiva, rahla 
- A12 15-30 cm, temno rumeno rjava (10 YR 4-4) peščena ilovica, slabo izražena 
grudičasta struktura, drobljiva 
- AC 30-42 cm, še dokaj humozen, peščeno ilovnat horizont, rahel, brezstrukturen 
- C 42+ cm, droben pesek (mivka), sipek, voda pri 105cm 
 
Značilnost tal enote: tla so v vsej globini rahla, lahko drobljiva, s slabo obstojno grudičasto 
strukturo, ki se po dežju rada zaližejo. Imajo ugodne fizikalni kemične lastnosti, z nevtralnim 
pH in zmerno nasičenost z bazami. 
Primernost za kmetijstvo: Ustrezno odcejena tla so rodovitna, primerna za poljedelstvo, 
vrtnarstvo in živinorejo (Stepančič, 1979). 
4.2.2 Močan mineralni hipoglej (Dystric Gleysol) 
Hipoglej najdemo na teksturno težjih nanosih gline in/ali ilovice. Za talni tip je značilno 
zastajanje talne vode blizu površja skozi vse leto, z izjemo sušnega obdobja. Posledica tega so 
procesi oglejevanja, ki segajo vse do A horizonta. Nahaja se na ravnem ali konkavnem 
reliefu, povsod kjer je otežena odvodnja podzemne vode (Klasifikacija ..., 2019). Opazna je 
izrazito močvirska vegetacija. V A horizontu debeline 15-20 cm je humus pomešan z 
mineralnim delom tal. »V globini 15-20 cm prehaja v sekundarno oksidirani Go horizont, ki 
označuje cono nihanja vode« (Stepančič, 1979). Zasledimo lahko sivo rjavo obarvanje 
horizonta, ki je posledica oksidacijsko-redukcijskih procesov. Redukcijsi Gr horizont, ki 
označije trajno nasičenost z vodo, se pojavi na globini 30-50 cm (Stepančič, 1979). 
 
Opis profila: tavnik ob Lubiji 
- AGo 0-18cm, temno sivo rjava (2,5 YR 4-2) meljasta ilovica, izražena grudičasta 
struktura, drobljiva 
- Go1 18-30 cm, temno rjava (2,5 Yr 4-4) meljasto ilovnata glina, slabo izražena 
grudičasta, zgoščena, težko drobljiva  
- Go2 30-55 cm, marmorirana (10 YR 5-6 in 5-1) meljasto ilovnata glina, poliedrične 
strukture, težko drobljiva, gnetljiva 
- Gr 55-105 cm, siva (10 YR 5-1) meljasta glina, prizmatične strukture, gnetljiva, se ne 
drobi 
 
Značilnosti tal enote. Tla vsebujejo veliko melja in gline, kar jih naredi težka in slabo 
propustna, s slabo strukturo zaradi večjega deleža melja. Vrednosti pH se gibljejo od rahlo 
kislih, do nevtralnih reakcij, stopnja nasičenosti z bazami pa je zmerna.  
Primernost za kmetijstvo: Prevladujejo travniki na katerih lahko pridelamo seno slabše 
kakovosti. Za poljedelsko obdelavo je potrebna namestitev drenažnega sistema (Stepančič, 
1979). 
4.2.3 Srednje močan mineralni hipoglej (Dystric Gleysol) 
Pri tem talnem tipu se talna voda v večjem delu leta, nahaja na večji globini in sicer 40-80 cm 
pod površjem. Poleti, v sušnem obdobju se tla globoko osušijo in prezračijo. »V travni ruši 
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prevladuje sicer močvirsko rastje, vendar so prisotne tudi dobre trave in detelje« (Stepančič, 
1979). 
 
Opis profila: travnik pri Veliki Ligojni 
- A11 0-23 cm, temno sivo rjava (7,7 YR 4-2) težja meljasta ilovica, srednje debela 
    grudičasta struktura, drobljiva 
- A12 23-37 cm, Temno rjava (10 YR 4-3) meljasta ilovica, debelo grudičasta, slabo 
izražena, drobljiva 
- Go1 37-90 cm, rumeno rjavo (10 YR 5-6) in rjavo sivo (10 YR 5-2 do 5-0) meljasto 
ilovnata glina, poliedrična, nedrobljiva 
- Gr 90+ cm, siva (10 YR 6-0) meljatsa glina, brezstrukturna nedrobljiva 
 
Značilnosti tal enote: Ima podobne fizikalno kemijske lastnosti kot močan mineralni hipoglej. 
Zgornji neoglejeni del je veliko debelejši, stukturen in drobljiv. »V globini  50-70 cm pa 
postanejo tla gostejša, težje drobljiva in precej manj propustna« (Stepančič, 1979). 
Primernost za kmetijstvo: Najprimernejša je travniška raba, za njivsko obdelavo pa je 
potrebna drenaža, saj se talna voda še vedno lahko dvigne do 20 cm pod površjem (Stepančič, 
1979). 
4.2.4 Srednje močan mineralni hipoglej na šoti (Thaptohistic Gleysol) 
Talni tip najdemo na večslojni matični podlagi, sestavljeni iz težjih aluvijalnih nanosov na 
šotnem podtalju. Nahaja se na nekoliko mlajšem, višjem terenu v ozkih pasovih, ob vodotokih 
Ljubljanice, Bistre, Borovniščice, kjer so reke ob poplavah nanašale mineralne komponente 
na organsko površino tal. »Primarna orgaska podlaga šota in gyttja se od brežine v notranjost 
barja vedno bolj in bolj tanjša, dokler ne preide v prava šotna tla« (Stepančič, 1979). 
 
Opis profila: travnik ob Ljubljanici pri Bevkah 
- A(Go) 0-5 cm, rjavo siva (10 YR 5-2) mokra glina, slabo izražena grudičasta, 
gnetljiva, mazava 
- Go 5-22 cm, rjavo siva in rumeno rjava (10 YR 5-2 IN 5-4) glina, brzstrukturna, 
nedrobljiva, zelo slabo propustna 
- TGr 22-47 cm, temno sivo rjav (10 YR 3-2) mineralno organski horizont, lahek, se 
lahko drobi 
- T(Gr) 47-75 cm, pretežno organski horizont, vsebuje močno razkrojeno šoto, 
pomešano z minerlnimi primesmi, brez strukture 
- GY1 75-100 cm, gyttja z veliko organske snovi, zelo mehka, lahka brezstrukturna 
- GY2 100 -140 cm, tmno siva (10 YR 4-0), povsem mineralna gyttja, zelo lahka, 
mehka, brezstrukturna, lahko vsebuje lupinice polžkov 
 
Značilnosti talne enote: Zgornji humusni A horizont leži na minerelanih Go glejnih 
horizontih, ki so na organskem osnovi (A-G-H). »Gornji mineralni del talnega profila je po 
teksturi meljasto ilovnato glinast. Veliko melja vsebujejo tudi horizonti gyttje (do 60 %)« 
(Stepančič, 1979). Tla so slabo zračna saj je talna voda blizu površine skozi celo leto. 
Primernost za kmetijstvo: Močvirski travnik s slabo kvalitetnim senom. Pred postavitvijo 
drenažnih cevi je potrebno hidrotehnično urediti glavne vodne sprejemnike. (Stepančič, 1979) 
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4.2.5 Amfiglej (Gleyic Eutric/Distric Stagnosol) 
Amfiglej najdemo na severnem delu Ljubljanskega barja, na gozdnih in travniških področjih. 
Značilna pedogenetska procesa sta začasno zastajanje površinske vode in trajno zastajanje 
visoke talne vode (Vrščaj in sod., 2019). Procesi ustvarijo pogoje za značilni epiglejni g 
horizont, sive barve, ki označije cono zastajanja padavinske vode 25-45 cm pod površjem. V 
spodnjem delu profila se nahajajo hipoglejni Go in Gr horizonti (Stepančič, 1979). 
 
Opis profila: travnik pri Ligojni 
- A11 0-14cm, (10 YR 4-2) meljasto ilovnata glina, slabo izražena, grudičasta struktura, 
drobljiva, malo gnetljiva 
- A12(g) 14-23cm, (10 YR 5-2) meljasto ilovnata glina, zelo slabo izražena grudičasta 
struktura, težko drobljiva, začetno povšinsko oglejevanje 
- g 23-45 cm, (10 YR 5-2) meljasto ilovnata glina, brez izražene strukture, nedrobljiva, 
lomljiva 
- gGo 45-67 cm, (10 YR 6-0 in 5-8) meljasta glina, brezstrukturna, nedrobljiva 
- Go 67-80 cm, (10 YR 6-0 in 5-8) meljasta glina brezstrukturna, kompaktna 
- Gr 80+ cm, (10 YR 6-0) meljasta glina, nedrobljiva, brezstrukturna 
 
Značilnosti tal enote: Tla so pod 30 cm globine slabo prepustna. Talni delci so gosto zloženi, 
med njimi je možna le torba tankih kapilarnih por. »Padavinska voda, ki se zadržuje v 
gornjem delu talnega profila, izgineva bolj z ishlapevanjem kot z infiltracijo v globlje 
horizonte« (Stepančič, 1979). Kemijske lasnosti diferencirajo glede na osnovni substrat, ki je 
lahko kislega ali karbonatnega značaja, z majhno količino izmenljivega kalcija v A horizontu, 
ki meri 15-30 %. 
Primernost za kmetijstvo: Tla poraščajo gozdovi in travniki. Za njivsko obdelavo niso 
primerna saj se v površinskem delu predolgo zadržuje voda, ki ustvari neugoden zračno-vodni 
režim. Možni so melioracijski postopki, ki zajemajo globoko preoravanje in cevno drenažo na 
meljasti tleh ali krtično in cevno drenažo na glinastih tleh (Stepančič, 1979). 
4.2.6 Humusni glej (Histic Mollic Gleysol) 
Talni tip najdemo na glinasti podlagi na območji reke Želimščice in v manjši meri severno od 
osamelca Notranjih goric. Zemljišča so pogosto poplavljena, z visoko talno vodo, ki se dolgo 
zadržuje blizu površine. Zgornji humusni A horizont, debeline 30 cm, vsebuje do 20 % 
organske snovi, zaradi katere so znaki oglejevanja prikriti (Stepančič, 1979). 
 
Opis profila: Travnik ob cesti Škofljica-Ig 
- Aa 0-30 cm, črn (10 YR 2,5-1 do 3-1) mineralno organski horizont, grudičast, mehak, 
propusten, prikrito oglejevanje 
- Gr1 25-35 cm, temno siva (10 YR 4-1) meljasto ilovnata glina, brezstrukturna, veliko 
organske snovi, mazava in gnetljiva, se ne drobi, nepropustna 
- Gr2 35-102 cm, Temno siva (2,5 Y 4-0) meljasta glina, brezstrukturna, nedrobljiva, 
lepljiva, nepropustna, zelo mazava in spolzka, kepa zemlje se ne lomi, temveč se vleče 
kot testo 
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Značilnosti tal enote: Zelo vlažna tla z visoko talno vodo in humusnim horizontom z veliko 
organske snovi v obliki prhnine. »Značilno je, da se tla nedajo niti drobiti, niti lomiti temveč 
so podobna žilavemu gnetljivemu testu« (Stepančič, 1979). Nasičenost z bazami je velika, pH 
pa se nahaja v nevtralnem območju. 
Primernost za kmetijstvo: Najslabša tla Ljubljanskega barja z močvirsko vegetacijo. Pred 
njivsko rabo je potrebna ureditev vodotokov, da preprečimo poplavljanje tamkajšnjih rek ter 
postavitev odvodne mreže z namenom osušitve zemljišča (Stepančič, 1979). 
4.2.7 Mineralno šotna tla (Histic Mollic Gleysol) 
Tla se nahajajo ob rečnih strugah in so prehodna oblika med mineralnimi in šotnimi tlemi. 
Nastajala so z odlaganjem mineralnega materiala na šotna tla, ki so ga nanesle rečne poplave. 
»Z mešanjem mineralne in organske komponente je nastal v povprečju 30-60 cm debel 
mineralno šotni horizont« (Stepančič, 1979). 
 
Opis profila: travnik pri Rakovi Jelši 
- A1 0-16 cm, temno siv (10 YR 3-1) mineralno šotni horizont, pomešan z navoženim 
meterialom, lahko drobljiv, izražena grudičasta struktura 
- Gr 16-36 cm, temno siva (10 YR 4-1) meljasto ilovnata glona, zelo humozna, prikriti 
procesi oglejevanja, brezstrukturna 
- T 36-70 cm, rumeno rjava (10 Yr 4-4) šota, stopnja razkroja po postu 5-8, popolnoma 
reduciran horizont 
- GY1 70-100 cm, rjava (10 YR 4-3) gyttja, mehka mokra, brezstrukturna 
- GY2 100+ cm, rjavo siva (10 YR 5-2) apnena gyttja ali polžarica, zelo mehka, 
pretežno mineralna 
 
Značilnosti tal: Tla so sestavljena iz več oranskih ali šotnih horizontov, ki ležijo neposredno 
na apneni gyttji. Značilna zamočvirjenost se pojavi zaradi visoke talne vode in zastajanja 
površinske vode. »Posebno gornji mineralno šotni horizonti, v katerih sta glinasta in meljasta 
frakcija tesno povezani z močno razkrojeno organsko snovjo, so za vodo zelo slabo 
propustni« (Stepančič, 1979). Nasičenost z bazami je zadovoljiva kot tudi pH vrednosti, ki 
kažejo na rahlo kilsa do nevtralna tla. 
Primernost za kmetijstvo: Tla se uporabljajo za travnike ter njive, katerih produkt je odvisen 
od vlažnosti v tleh. Poskrbeti moramo za osuševanje, kjer je primerna kombinacija 
podrahljevanja zgornjega mineralno šotnega horizonta in drenažnih cevi. Kjer pa tla vsebujejo 
večji delež gline, uporabimo krtično drenažo (Stepančič, 1979). 
4.2.8 Šotna tla (Histosols) 
Šotišča so opredeljena kot ekološki konstrukt ki zajema vegetacijo ter morfološke in 
hidrološke znažilnosti tal (Bruneau in Johnson, 2014). Nastaja na področjih, kjer je rast rastlin 
hitrejša od njihovega razkroja. Najpomembnejši dejavnik ki omejuje razpadanje je voda, ki 
deluje v obliki visoke podtalnice ali padavinske vode (Parish in sod., 2008). Na Hrvaškem se 
pojavi v starih rečnih meandrih Drave, rečnih deltah Neretve ali depresijah, tam kjer voda v 
jesenskem času nanese odpadel rastlinski materijal (Basić, 2013). Drugi vzrok za počasen 
razkroj rastlinskega materijala so nizke temperature, ki se pojavijo na visokih zemljepisnih in 
nadmorskih višinah. Večina šotišč se je začela razvijati po zadnji ledeni dobi. Hitrost 
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nastajanja variira od 0,5-1 mm na leto, kar pomeni 5-10 m v 10 000 letih (Parish in sod., 
2008). Šotna tla se večinoma nahajajo na severni polobli, saj največje površine pokrivajo v 
Rusiji (1,375,690 km²) in Kanadi (1,133,926 km²) (Finlayson in Milton, 2016).  
 
Na Ljubljanskem barju so precej razširjena na mineralnih, karbonatnih jezerskih sedimentih in 
sicer na apneni gyttji, kateri rečemo tudi jezerska kreda ali po domače polžarica (Pavšič, 
2008). Šota nastaja na zamočvirjenih tleh ob ojezeritvah, ki jih poseljujejo jelše, vrbe, šaši, 
posebno pa močvirski mah (Sphagnum sp) (Pavšič, 2008). Poznamo tri vrste šotnih zemljišč: 
Visoko barje, prehodno ali vmesno barje, in plitko ali nizko barje. Na tip barja pliva količina 
apna v barjanski vodi in vrsta podlage na kateri se je razvila vegetacija. Tako se je nizko barje 
razvilo na apneni gyttji, voda pa je vsebovala veliko apnenca. Vegetacijo nizkega barja so 
setavljale: alge, mahovi (Hypnum, Minium), trs (Typha), preslice (Equisetum), ločki (Carex), 
trstičje (Scirpus) itd. Za visoko barje so značilni pogoji podlage z nizko koncentracijo apna. 
na Ljubljanskem barju je značilen rezvoj visokega barja na nizkem barju, zato ga uvrščamo v 
kategorijo prehodnega barja. 
 
Zaradi visoke talne vode se ustvarijo anaerobne razmere, ki preprečijo razkroj odmrlih 
organskih ostankov rastlin (Tancik, 1965). Ostanki se kopičijo na površju in postanejo 
podlaga drugim močvirskim rastlinam. »Posebno globoka šotna tla kažejo dobro izraženo 
slojevitost, ki je produkt postopnega naseljevanja različnih vrst rastlin po časovnih obdobjih« 
(Stepančič, 1979). Plasti se najbolj razlikujejo v obliki in stopnji razkroja organske mase ter 
količini mineralne primesi. Nad šotnimi horizonti, kjer so tla bolj zračna, se nahaja temna 
mineralizirana šota, kateri pravimo »črnica«, ki je sipka in debelo grudičaste strukture. V zelo 
sušnih pogojih ter ob nepravilni obdelavi tal, pride do pojava tako imenovane »pulverizacije« 
črnice, ki jo spremeni v prah (Tancik, 1965). Pod šotnimi horizonti se nahaja plast jetrna 
gyttje, ki je svetlo rjave do olivno zelene barve ter vsebuje komaj opazne rastlinske delce. »Po 
konsistenci je mehka, blatnjava, vendar precej galertna, špehasta« (Stepančič, 1979). Šotna 
gyttja vsebuje večjo količino organske snovi, zato je tudi temnejše rjave barve in manj 
galertna (Stepančič, 1979). 
 
Delitev šotnih tal glede na globino organskih H horizontov (črnica, šota, jetrna in šotna 
gyttja): 
- Zelo plitva: H ≤ 35cm 
- Plitva: 35 < H > 50 cm 
- Srednje globoka: 50 < H > 70 cm 
- Globoka : 70 < H > 100 cm 
- Zelo globoka: H >100cm 
 
Opis profila šotnih tal: 
- T1 0-25 cm, črna črnica, popolnoma razkrojena in močno mineralizirana šota, debelo 
zrnate strukture, sipka 
- T2 25-60 cm, temno rjava, malo razkrojena šota, stopnja razkroja po Postu 4-5, 
rastlinski ostanki dobro vidni 
- T3 60-90 cm, svetlo rjava, nekoliko bolj razkrojena šota, stopnja razkroja po Postu 6, 
še opazni rastlinski ostanki 
- T4 90-120 cm, rjava, močno razkrojena šota, 8-9 po Postu, mehka in kašasta 
- Gy 120-160 cm, rjavo olivna jetrna in šotna gyttja, mehka in zdrizasta 
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Slika 3: Plitva (levo) in globoka (desno) šotna tla (Bruneau in Johnson, 2014) 
 
Značilnosti šotnih tal: Delež mineralne snovi v pravi šoti je 15-30 %, sledi ji črnica s 50-60 
%, šotna in jetrna gyttja z 60-70 % ter apnena gyttja, ki je skoraj povsem mineralna.  
Talna voda se nahaja na globini 25-50 cm pod površino, kar označuje tudi oksidacijska cona. 
Šotna tla so porozna, vendar so pore napolnjene z vodo. »Razmerje med prostornino por in 
prostornino vode znaša v globini izpod 40 cm nad 90 %« (Stepančič, 1978). Glede na stopnjo 
mineralizacije, ki vpliva na vodno bilanco lahko opredelimo horizonta na propustni, manj 
rezkrojena šotni horizont (stopnja 4-5 po Postu), ki se nahaja v globokih šotnih tleh na globini 
30-90 cm. Slabo prepustni horizont s stopnjo razkroja organske snovi 8-9 po Postu, ki ga v 
večini primerov njdemo pod 100 cm globine. Kemijske lastnosti tal se precej razlikujejo, 
glede na lego talnega profila na barju. Vrednosti pH variirajo: Bevke 4,5-5, Bistra 5, Ig 6, 
Rakova jelša 6,5. V globino pH narašča do apnene gyttje, ki vsebuje do 20 % apna, kar je 
vzrok, da se pH vrednosti vrtijo okoli 8. »Pri oceni založenostišotnih tal z rastlinskimi hranili, 
je treba vzeti v obzir dejstvo, da je v šotnih tleh zaradi nižjih vrednosti prividne specifične 
teže v istem prostorninskem delu manj suhe snovi (in tudi manj hranil) kot v minerlnih tleh« 
(Stepančič, 1978). Tla vsebujejo višje količine fosforja, medtem ko je kalija zelo malo. 
Količina dušika v šoti je velika vendar se sprosti šele ob mineralizaciji organske snovi, katero 
pospešuje  ugodna zračnost tal (Stepančič, 1979). 
 
Primernost za kmerijstvo: Na šotnih tleh prevladujejo travniki, na katerih pridelamo seno 
slabše kakovosti. Pri njivski rabi se pojavijo nevarnosti zimske in spomladanske pozebe, večje 
zapleveljenosti obdelovalne površine ter težje spravilo pridelkov v jesenskem času. Da 
izboljšamo pogoje za obdelovo tal, je potrebno urediti problem visoke talne vode. Na prvem 
mestu je potrebno hidrotehnično urediti glavne vodne sprejemnike ali odtoke. Sledijo 
melioracijski postopki, ki jih je potrebno prilagoditi različnim talnim profilom. Najprimernejši 
postopek je osuševanje s cevno ali krtično drenažo v kombinaciji z odprtimi jarki. Pri 
določanju globine drenažne cevi moramo misliti na močno mineralizacijo organske snovi, pri 
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kateri so letne izgube 1-3 cm debeline prsti. Pozorni smo tudi na posedanje šotnih tal, katerim 
se ob odvzemu vode močno zmanjša prostornina. Zato drenažne cevi položimo v jarke šele, 
ko je posedanje končano (Stepančič, 1979). Pulverizacijo črnice preprečimo z organskim 
gnojenjem, ki mu dodamo glino ali ilovico, ter zasaditev močne in goste travne ruše (Tacnik, 
1965). 
5 PREISKAVE NA MELIORACIJSKEM OBMOČJU BEVKE IN GMAJNICE  
Preiskave na Gmajnicah so potekale na površini približno 200 ha, v severnem območju 
Ljubljanskega barja in sicer na sedimentni matični podlagi. Nanosi Ljubljanice in njenih 
potokov so meljasto ilovnato glinaste teksture ter so kvartarne starosti. Nekoč so območje 
prekrivala šotna tla, danes pa ga pokriva debela plast nanešene zemlje. Tla na območju 
Gmajnic uvrščamo v oddelek hidromorfnih tal, talni tip amfiglej, s tremi variatetami: močno 
izražen, srednje močno izražen in slabo izražen (Mednarodni klasifikacijski ..., 2015). 
Amfigleji predstavljajo talno formo, ki se je razvila pod vplivom spodnje talne vode, ki 
navlažuje tla trajno in pod vplivom površinske vode, ki navlažuje tla občasno (Stepančič in 
sod., 1978). Sestavljajo ga horizonti A-g-Go-Gr z značilnim g horizontom, ki se bolje izraža z 
daljšim časom zastale padavinske vode (Stepančič, 1978). 
 
Opisi profila: Amfiglej, močno izražen (profil št. 5) 
- A11g 0-13 cm, temno rjava (7,5 YR 3/2) ilovica, grudičasta, drobljiva, sveža, 
humozna, do 8 cm goste korenine, nato redke, v horizontu je že dobro izražen sivkast 
barvni ton površinskega oglejevanja 
- A12g 13-27 cm, temno rjava (7,5 YR 3/2) meljasta ilovica, grudičasta s poliedrično 
tendenco, težje drobljiva, nekoliko gnetljiva, redke korenine, jasno izraženo 
površinsko oglejevanje 
- g 27-45 cm, rjavo siva (7,5 YR 5/2) meljasta glina,redke rjave lise v sivi osnovi, 
prizmatična struktura, težko drobljiva, gosto zložena, se lomi, malo kornin 
- GoGr 45-88 cm, rjavo siva (10 YR 5/2 in 5/8) meljasto ilovnata glina, prizmatične in 
poliedrične strukture, nedrobljiva, zelo malo korenin 
- Gr 88+ cm, pretežno siva (10 YR 5/1) meljasto ilovnata glina, poliedrične strukture, 
nedrobljiva, zbita 
 
Opis profila: Amfiglej, srednje močno izražen (profil št. 3) 
- A11 0-9 cm, tmno sivo rjava (10 YR 4/2) ilovica, izražena grudičasta struktura, močno 
humozna, goste korenine, drobljiva, vlažna 
- A12g 9-24 cm, sivo rjava (10 YR 5/2) ilovica, slabo izražena grudičasta struktura, 
srednje humozna, goste korenine, drobljiva, opazni znaki površinskega oglejevanja 
- Cg 24-50 cm, rjavo siva (10 YR 5/2) peščena ilovica, dobro izražen siv barvni ton 
površinskega oglejevanja, brezstrukturna, sipka, mokra, malo korenin 
- CGo 50-70 cm, rumeno rjava (10 YR 5/8) peščeno prodnata ilovica, brezstrukturna, 
zelo sipka, mokra 
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Opis profila: amfiglej, slabo izražen (profil št. 1) 
- A11 0-13cm, temno sivo rjava (10 YR 4/2) meljasto ilovnata glina, srednja dobro 
izraženagrudičasta struktura, humozna, drobljiva, vendar že nekoliko gnetljiva, goste 
korenine 
- A12 13-35 cm, rjava (10 YR 5/3) meljasto ilovnata glina, grudičasta s tendenco tvorbe 
poliedričnih agregatov,težko drobljiva, še dokaj humozna, srednje goste korenine, 
vlažna 
- AB 35-45 cm, mprehodni horizont, številni žepi A horizonta 
- Go1 45-95 cm, sivo (10 YR 5/1) in rumeno rjavo (10 YR 5/8) marmorirana meljasto 
ilovnata glina, debelo poliedrične strukture,nedrobljiva, redke korenine, izrazita 
marmoracija 
- Go2 95-125 cm, (10 YR 4/1 in 4/4) marmorirana meljasto ilovnata glina, prizmatične 
strukture, zelo težko drobljiva, brez korenin, voda pri 100 cm 
 
Značilnosti tal: Podatki preiskav kažejo, da se voda zadržuje pod obdelovalnim horizontom, 
na globini izpod 30 cm, kjer rezultati analiz kažejo na večji delež melja in gline, ki ovirata 
tvorbo obstojnih strukturnih agregatov. Gosto zložena tekstura omogoča le tvorbo kapilarnih 
por, katere pa ne omogočajo infiltracijo vode v globlje horizonte, zato izginja večinoma z 
izhlapevanjem. Površinski horizont vsebuje v povprečju 3,55 % organske snovi, količina gline 
znaša od 20 % do 40 %, ter količina melja sega med 42 % do 50 %. V globino se količina 
gline precej poveča. Na posameznih preiskovalnih mestih se pojavijo tudi plasti peščenega 
proda, kjer količina gline znatno pade, kar lahko zaznamo v profilu št. 3, pri katerem se spusti 
na 11 %. Analize kažejo pomanjkanje apna, zato se vrednosti pH v A horizntu gibljejo med 
4,,4-5,2, z izjemo področja pri Dolgem mostu (profil 1 in 7), kjer se pH vrti okoli nevtralne 
cone. Iz analiz je razviden majhen delež izmeljivega dela z bazami, ki na večjem delu 
območja sega pod 50 %, z izjemo pri Dolgem mostu, kjer vrednosti znašajo nad 80 % 
(Stepančič, 1978). 
 
Primernost za kmetijstvo: Naravna vegetacija amfiglejnih tal so travniki in gozdovi. Tla so 
zelo negotova glede pridelka in zahteva za obdelavo, saj so spomladi dogo časa mokra in 
hladna in so le kratek čas primerna za obdelavo. Na uspešnost pridelka imajo močan vpliv 
vremenske razmere, saj voda v tleh zastaja ob vsakem večjem deževju. Na celotnem 
preizkovalnem področju so se opravljali mnogi melioracijski ukrepi kot so: globoko oranje na 
globini 35-40cm, sesalni jarki na 40m, bavliranje oziroma napenjanje parcel med jarki. 
Ugotovitve kažejo, da noben ukrep ni prinesel pozitivnih rezultatov. »Osnovna napaka 
dosedanjih meliorativnih ukrapov je v tem, da projektirane izboljšave niso bile določene na 
osnovi izmerjenih podatkov, temveč empirično« (Stepančič in sod, 1978). Za melioracijo 
amfiglejev je najprimernejša kombinacija globokega preoravanja na 70cm ter cevne drenaže, 
ki naj se izvaja na vsake 3-4 leta. Krtične drenaže bi lahko nadomestile globoko preoravalnje 
v primeru če tla vsebujejo manjše količine meljaste frakcije (Stepančič, 1978). 
 
Preiskave pri Bevkah so potekale na travniških zemljiščih ob Ljubljanici na površini 70 ha. 
Teren je rahlo valovin in opazne so mikrodepresije, ki vplivajo na različno stopnjo 
zamočvirjenosti tal. Neposredno ob Ljubljanici pa je opazen dvignjen ozek pas zemljišč, ki je 
posledica mineralnega nanosa reke (Stepančič, 1978). 
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Globoka šotna tla (Histosols) so se pojavila na severni strani območja, 250-500m od 
Ljubljanice. Apnena gyttja seže v globino več kot 250 cm, nad katero se nahaja okoli 60 cm 
debela plast jetrne in šotne gyttje, ki se pojavlja v globini 60-100cm. Prava šota se prične v 
globini 25-60 cm, za katero je značilna manjša stopnja razkroja, ter sega vse do globine 140 
cm kjer je najbolj razkrojena. Talni profil pokriva 25-60cm sloj mineralizirane šote oziroma 
črnice, ki je v suhem stanju sipka in debelo grudičaste strukture (Stepančič, 1978). 
 
Značilnosti tal: Se ujemajo z opisom šotnih tal iz poglavja 5.8. Dodatna meriev na tem 
področju je bil koeficient filtracije šotnega horizonta, ki na globini 80-100cm znaša 1 in 1,86 
m/dan, v apneni gyttji pa je bil izmerjen 0,045 m/dan.  V horizontih se pH vrednosti gibljejo 
med 6 in 7 in z globino naraščajo do apnene gyttje kjer je pH 8. Količina apna v šoti je manjša 
od 1 %, v apneni gyttji pa se giblje med 15 % in 18 % (Stepančič, 1978). 
 
Srednje močno oglejena globoka mineralna tla na šoti ali gyttji (Histic Mollic Gleysol) 
ležijo na več slojni matični podlagi v ozkem pasu ob Ljubljanici. Prvotno plast gyttje je 
prekrila tanka plast šote na katero je reka nanesla 60-80cm debel mineralen nanos, ki se od 
brežine proti notranjosti tanjša. Zgornji organski horizont, debeline 20cm, je drobljiv in 
grudičaste strukture. V spodnjih horizontih globine 20-40cm, je opazno oglejevanje v začetni 
obliki. Sledi oksidacijski glejni horizont, ki je težko drobljiv, poliedrične strukture in sega 80 
- 100 cm globoko. Pod njim se nahaja redukcijski Gr horizont, ki je brez strukture, masiven, 
žilav in sive barve. Na dnu talnega profila leži pretežno organski T(Gr) horizont, ki je raradi 
mineralnih primesi gnetljiv in žilav (Stepančič, 1978). 
 
Značilnosti tal: Tla so težke teksture, saj vsebujejo 30-36 % gline in do 55 % melja do globine 
70 cm. V globino so tla slabo prepustna, gosto zložena in malo porozna, kar je posledica 
velike količine melja, ki ovira tvorbo strukturnih agregatov. Tla vsebujejo dobro količino 
organske snovi, pH vrednosti med 6,5-7,2 in delež izmenljivih baz je 80-90%. Izmenljivost 
kationov kalcija je 50-60 %, magnezija 30 %, kalija v A horizontu 0,7 % in zelo malo lahko 
dostopnega fosforja (Stepančič, 1979). 
 
Močno oglejena plitva do srednje globoka mineralna tla na šoti ali gyttji (Histic Mollic 
Gleysol) se nahajajo nekoliko stran od rečne struge proti notranjosti in so prehodna oblika 
med globokimi, srednje močno oglejenimi mineralnimi tlemi ter pravimi šotnimi tlemi. 
»Profili so pri tej talni enoti prav zaradi različne debeline mineralne odeje precej neizenačeni« 
(Stepančič in sod., 1978). Površinski horizont vsebuje organsko snov v obliki prhnine in v 
njem že opazimo začetke oglejevanja. Spodnji TGr  organsko mineralni horizont, nizke mase, 
je sivo črne ali vijoličasto črne barve. Spodnji horizont vsebuje gyttjo, katero lahko prekriva 
šotna plast. Plasti sta mehki, lahki in zelo gnetljivi (Stepančič, 1979). 
 
Značilnosti tal: Zgornji del mineralnega dela tal vsebuje 40-50 % gline in velike količine 
melja, ki naredi strukturo tal slabo obstojno. Posledično imajo tla majhno propustnost, slabe 
vodno-zračne razmere, talna voda pa se zadržuje blizu površja čez celo leto. Stopnja 
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Predstavili smo glavne talne tipe Ljubljanskega barja, s primeri opisov tal. Na celotnem 
območju so tla zelo raznolika kar je posledica različnih pedogenetskih procesov, na katere 
vplivajo tudi vremenski in okoljski vplivi. Uspešno kmetovanje ponekod še vedno preprečuje 
visoka talna voda, ki kljub predhodnim melioracijskim posegom ustvarja redukcijske pogoje. 
Potrebno bi bilo nadaljno pregledati področja celotnega Ljubljanskega barja, da bi lahko 
razumeli kje in kako narediti odvodne jarke in sprejemnike vode, zato da bi osuševanje z 
drenažami sploh imelo zadosten učinek. Glede na raznolikost in številčnost talnih tipov težko 
poenotimo hidromelioracijske ukrepe in priporočamo ustrezno rabo tal. Kljub velikemu 
tveganju, zasebni kmetovalci še vedno obdelujejo zemljišča in prispevajo k ohranitvi 
barjanske krajine. V Sloveniji redka šotna tla glede na kategorije Bruneau in Johnson (2014) 
uvrščamo v skupino degradiranih šotnih tal, zato vsekakor moramo stremeti k ohranitvi in 
zaščiti organske plasti (šote) pred popolno mineralizacijo saj tem pripomoremo k obstoju čim 
višje biodiverzitete, ki je ključ do lepe prihodnosti. 
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Slovar pedoloških izrazov (Mednarodna klasifikacija ..., 2015) 
 
Calcaric (ca) (iz lat. calcarius, apnen): ima kalkarično gradivo vsepovsod med 20 in 100 cm 
pod površino tal, ali med globino 20 cm in zvezno kamnino, trdim tehničnim gradivom 
oziroma vezanim ali strjenim slojem, katerikoli od teh se pojavlja plitveje, a je brez 
kalcijevega ali petrokalcijevega horizonta, ki se začenjata ≤ 100 cm pod površino tal. 
Chromic (cr) (iz gr. chroma, barva): ima od 25 do 150 cm pod površino tal ≥ 30 cm debel 
sloj, ki ima na ≥ 90 % izpostavljene površine vlažen Munsellov barvni odtenek bolj rdeč kot 
7,5YR in vlažno barvno nasičenost > 4. 
Dystric (dy) (iz gr. dys, slab, in trophae, hrana) V ostalih skupinah ima efektivno nasičenost z 
bazami [izmenljivi (Ca + Mg + K + Na) / izmenljivi (Ca + Mg + K + Na + Al); izmenljive 
baze določamo z 1 mol/L NH4 OAc (pH 7), izmenljiv Al z 1 mol/L KCl (nezapufran)]  25 cm 
pod mineralno površino tal, ali o v ≥ 5 cm debelem sloju neposredno nad zvezno kamnino, 
trdim tehničnim gradivom oziroma vezanim ali strjenim slojem, ki se pojavijo ≤ 25 cm pod 
mineralno površino tal. • V skupini Histosols ima v polovici ali večjem delu z organskim 
gradivom znotraj 100 cm pod površino tal vrednost pH < 5,5 (v vodi). 
Eutric (eu) (iz gr. eu, dober, in trophae, hrana): ima: • v skupini Histosols v polovici ali 
večjem delu z organskim gradivom ima vrednost pH ≥ 5,5 (v vodi), znotraj 100 cm pod 
površino tal. 
Histic (hi) (iz gr. histos, tkivo): ima histični horizont, ki se začenja na površini tal.  
Mollic (mo) (iz lat. mollis, mehek): ima molični horizont. 
Rendzic (rz) (iz polj. rzendzic, škrtati ob stiku z rezilom pluga): ima molični horizont, ki 
vsebuje kalkarično gradivo oziroma je neposredno nad njim ter vsebuje ≥ 40 % ekvivalenta 
kalcijevega karbonata, ali je neposredno nad karbonatno kamnino. 
Gleysols predstavljajo tla, ki so s talno vodo zasičena tako dolgo, da se razvijejo redukcijske 
razmere ter glejne lastnosti. Vključuje tudi podvodna tla in tla v pasu plimovanja. Njihov 
značilen vzorec sestavljajo rdečkasti, rjavkasti in rumenkasti odtenki na površini strukturnih 
agregatov in/ali v zgornjih slojih ter sivkasti do modrikasti odtenki znotraj agregatov in/ali v 
slojih globlje pod površjem. 
Stagnosols predstavljajo tla, v katerih zastaja voda. V njih se občasno pojavljajo 
redukcijske razmere, kar povzroča stagnične lastnosti. Tla imajo marmoriran sloj z oksidi 
večinoma znotraj strukturnih agregatov, imajo lahko tudi nad njim ležeči horizont z 
albičnim gradivom. 
Histosols sestavljajo tla, ki nastanejo na organskem gradivu. Značilno zanje 
je kopičenje šote, ki se nabira zaradi visoke podtalnice (nizko barje), deževnice (visoko 
barje) ali mangrove (gozd). Na hladnih goratih območjih se organsko gradivo lahko kopiči 
tudi brez zasičenja z vodo. Razlikujemo tla, ki so se razvila na prevladujočih šotnih 
mahovih v arktičnih, subarktičnih in borealnih območjih, tla na šotnih mahovih (Sphagnum 
sp.), tla v zmerno toplih območjih s šašno in trstično šoto (barja). 
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Metode terenskih preiskav in laboratorijskih analiz (Stepančič, 1978, 1979) 
 
Postopki ugotavljanja zastopanosti talnih tipov na terenu, so bili opisani s strani Tancika 
(1965) in Stepančiča (1978). Število vrtin od 1880 do 1980 se giblje okoli 1000, njihova 
globina pa meri do 250 cm. 
 
Laboratorijske preiskave:  
- Tekstura je bila določena s pipet metodo 
- Peptizacija z natrijevim pirofosfatom 
- Ogljik z metodo Walkley-Black 
- Skupni dušik po metodi Kjeldahl 
- pH je bil določen elektrometrično s stekleno in kalomel elektrodo 
- izmenljivi kovinski kationi so bili določeni po metodi Jackson Peecha (amonijev 
acetat, pH7) 
- lahko dostopna P2O5 in K2O po Al metodi 
- izmenljivi vodik po metodi Peech (BaCl2-trietanolamin, pH8) 
- koeificient filtracije izračunan na osnovi enačbe Darcy 
- higroskopska vlaga po metodi Nikolajev 
- poroznost, kapaciteta za vodo in zrak izračunali po metodi Kopeckega 
Analize šotnih tal: 
Na terenu:  
- Stopnja razkroja organske snovi z vizualno metodo po Postu 
- Prividno specifično težo s cilindrom 1000 cm^3 
- Propustnost tal za vodo po metodi Hooghoudta 
V laboratoriju: 
- Organska snov in pepel s sežigom pri 600°C do konstantne teže 
- Delež Ca0, P2O5 in K2O v razklopu 10 % HCl 
- Prava specifična teža s piknometrom 
- Vlaga s sušenjem pri 105°C 
Ostale konstante so bile določene računsko. 
 
